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1 Les relations culturelles entre le nord-ouest du sous-continent et l’Iran sont soumises aux
relations politiques sans doute, pendant les périodes de domination entre autres, mais
elles en sont souvent indépendantes, liées à l’origine ethnique des populations nouvelles,
parfois aussi à la religion, malgré la diffusion du bouddhisme. Par ailleurs, l’influence
iranisante  affecte  inégalement  les  régions  (Afghanistan  et  Pakistan).  Les  relations
commerciales maritimes sont à juste titre soulignées par l’auteur. Parmi d’autres mises au
point utiles, l’A. rappelle que l’influence de l’architecture et de l’art achéménides sur les
constructions princières du Nord-Ouest du sous-continent indien, et même plus loin à
l’est,  ne  fut  pas  directe  (des  artistes  de  la  cour  perse,  au chômage après  Alexandre,
émigrèrent en Inde) ; elle fut le résultat d’un goût partagé par les élites hellénisées des
différentes régions de reprendre l’art aulique achéménide.
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